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чества бизнес-партнеров», выраженную удовлетворенностью предприятий-потребителей, как комплексную 
оценку взаимоотношений потребителя и производителя, соизмеримую с его ожиданиями. Кроме того, 
стремление предприятия к поддержанию хороших отношений с клиентами будет способствовать улучше­
нию технических и потребительских характеристик выпускаемой продукции, и как результат, повысит кон­
курентоспособность самого машиностроительного предприятия. Для выявления степени удовлетворенности 
клиентов отношениями со своими бизнес-партнерами машиностроительному предприятию необходимо 
проводить маркетинговые исследования по разным аспектам сотрудничества. Это поможет в дальнейшем 
снизить недовольство клиентов и повысить межфирменные партнерские отношения, а, в конечном счете, 
получить превосходство над конкурентами [6, .с.177].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что политика формирования межфирменных связей, ко­
торые представляют собой основу делового партнерства, является одним из элементов стратегии предприя­
тия и выступает в качестве фундамента успешной конкурентной борьбы.
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Цикличность как форма развития экономических процессов является одной из актуальных проблем 
экономической науки. Теория экономических циклов выявила в настоящее время множество циклов, харак­
теризующихся различной продолжительностью колебаний динамики ВВП, объясняемых разными механиз­
мами и факторами, проявляющихся в разных сферах экономики (промышленные, строительные и т.д.).
Современное общество стремится к постоянному улучшению уровня и условий жизни, которые мо­
жет обеспечить только устойчивый экономический рост. Однако долговременный экономический рост не 
является равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности.
Рыночная экономика обладает склонностью к повторению экономических явлений, что позволяет вы­
явить «циклический» характер её развития.
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Со времен экономических кризисов первой половины XIX столетия ученые-экономисты пытаются 
найти причины и объяснить, почему это происходит через определенные промежутки времени с упорным 
постоянством. Проблема имела столь огромное значение, что ее не обошел практически ни один экономист 
19 и 20 веков [1]. Проблеме циклического развития посвящены работы Шпитгофа, Туган-Барановского, 
Маркса, Веблена, Митчелла, Хикса, Кейнса, Шумпетера, Кондратьева и т. д. Единого мнения в этих работах 
нет и в них можно найти множество трактовок, объясняющих причины, фазы и характеристику циклов, раз­
личные пояснения и прогнозы.
Проблема цикличности экономики за более чем вековую историю ее существования стала средоточи­
ем для исследования многих факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие и функ­
ционирование системы мирового и национального хозяйства. Цикличное развитие экономики сопровожда­
ется высоким уровнем экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом этой ак­
тивности до уровня ниже допустимого. Периодическая повторяемость экономических спадов ведет к обни­
щанию, голоду, страданиям людей, что не может не беспокоить цивилизованное общество.
Опираясь на переосмысленное наследие, современные исследователи формируют новую теорию цик­
лической динамики, с помощью которых можно объяснить волнообразные колебания экономики, обуслов­
ленные последовательным замещением доминирующих в ней технологических укладов и связанных с ними 
этапов те хнико-экономического развития [2]. Изучение периодических колебаний социально­
экономического развития показало их прямую зависимость от научно-технического прогресса и инноваци­
онной деятельности, которые формируют предпосылки для возникновения экономических циклов.
Наиболее распространенными сегодня являются следующие направления объяснения причин кризи­
сов и циклов:
Во-первых, объяснение кризисов недопотреблением народных масс, вызывающим обвал производ­
ства. Лекарство от кризисов в этом случае -  стимулирование потребления. Между тем, неравномерная ди­
намика потребления, как убеждает нас практика, представляет собой скорее следствие, чем причину эконо­
мического цикла.
Во-вторых, группа ученых-экономистов связывает кризис с отсутствием «правильных пропорций» 
между отраслями и регионами, с нерегулируемой деятельностью предпринимателей. Составной частью этих 
взглядов можно считать концепцию, объясняющую кризисы сбоями в денежном обращении или банковской 
сфере.
В-третьих, известную популярность получил поиск причин циклического характера развития эконо­
мики в конфликте условий производства и условий реализации, в противоречии между производством, 
стремящимся к расширению, и не успевающим за ним ростом платежеспособного спроса. Экономический 
кризис обнаруживает существенные изменения в совокупном предложении и совокупном спросе, поэтому 
кризис является не только результатом нарушения пропорциональности развития общественного производ­
ства, но и импульсом к достижению равновесия и сбалансированности национальной экономики.
Таким образом, цикличность выступает как форма движения национальной экономики и мирового 
хозяйства в целом. Современный механизм самонастройки рыночной экономики через циклические кризисы 
изменяется под влиянием государственного воздействия. Происходит переплетение стихийно-рыночного 
механизма функционирования экономики в форме циклических кризисов с сознательным государственным 
воздействием на воспроизводственный процесс. Поэтому проблема цикличности всегда привлекала внима­
ние ученых-экономистов и сегодня остается одной из центральных проблем экономической теории.
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